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Эндемические зоны, природные катастрофы, гелио- и геофизи-
ческие факторы, потепление состав-
ляют тот фон, к которому биосфера 
может адаптироваться за счёт своих 
8 буферных систем. К этому прила-
гаются негативные факторы вследс-
твие отходов аграрного производства, 
энергетической атомной и химической 
промышленностей. Большинство ант-
ропогенных факторов способствует 
усилению неферментативного свобод-
норадикального пероксидного окис-
ления биополимеров за счёт усиления 
генерации активных форм кислорода. 
Антиоксидантная защита нивелирует 
эти изменения [3]. Нами установлено 
усиление пероксидизации при раз-
личных интоксикациях и воспалени-
ях не только липидных мембран, но 
и белков и нуклеиновых кислот (уве-
личение доли 8-оксогуанина и умень-
шение доли 5-метилцитозина) [2]. В 
этих условиях очень позитивно пока-
зал себя комплекс антиоксидантов – 
β-каротин (про-витаминА)+α-токофе-
рола ацетат (витамин Е)+аскорбиновая 
кислота (витамин С)+селенит натрия 
(Na2SeO3) 
Есть научные публикации о поло-
жительном влиянии антиоксидантов 
на работоспособность в спорте [5]. 
В тоже время, в доступной нам науч-
ной литературе отсутствуют данные 
о роли антиоксидантов в повышении 
работоспособности спортсменов, спе-
циализирующихся в академической 
гребле. Таким образом, научные ис-
следования в данной области являют-
ся актуальными. 
цель работы заключалась в изуче-
нии функциональных эффектов приё-
ма физиологических доз антиоксидан-
тов на повышение работоспособности 
гребцов-академистов.
В качестве антиоксидантного 
комплекса нами был использован не 
запрещённый Всемирным антидопин-
говым агенством (ВАДА) фармаколо-
гический препарат «Триовит». 
В исследовании влияния приёма 
антиоксидантного комплекса на фи-
зическую работоспособность приня-
ло участие 20 человек – 2 группы по 
10 человек в каждой. Опытную и кон-
трольную группы составили профес-
сиональные спортсмены, специали-
зирующиеся в академической гребле. 
На момент проведения исследования 
6 спортсменов были мастерами спорта 
международного класса и 4 – мастера-
ми спорта. Возраст участников обоих 
групп составил от 19 до 25 лет. Спорт-
смены опытной группы принимали 
антиоксиданты в течение 7 дней по 
1 капсуле ежедневно в одно и то же 
время, после завтрака. Контрольная 
группа антиоксиданты не принимала. 
Для детального изучения разви-
тия опредёленных физических спо-
собностей гребцов-академистов до 
начала курса по приёму ними антиок-
сидантов, нами было разработано три 
диагностических комплекса тестов. 
Выбор комплексов тестов для прове-
дения исследования осуществлялся с 
учётом их специфичности и инфор-
мативности. Комплексы разрабатыва-
лись согласно ведущим физическим 
способностям в академической гребле 
и согласно рекомендациям ведущих 
отечественных и зарубежных специ-
алистов в области спортивной науки 
[1; 4]. Данные комплексы были при-
менены и при проведении заключи-
тельного тестирования, для изучения 
ожидаемых изменений в развитии фи-
зических способностей спортсменов, 
после приёма ними мелатонина.
Комплекс диагностики алактат-
ных способностей включал в себя тес-
тирование скоростных (бег сходу на 
дистанцию 30 м и эстафетный тест) 
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и силовых (становая динамометрия, 
прыжок вверх и подъём туловища в 
сед на протяжении 30 сек) способ- 
ностей.
Комплекс диагностики гликоли-
тических способностей включал в 
себя тестирование гликолитической 
выносливости (30-секундный Вин-
гейтский анаэробный тест ВАнТ30 на 
велоэргометре «KETTLER E3»), ско-
ростной выносливости (челночный 
бег 4Ч30 м), динамической силовой 
выносливости (сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лёжа – отжимания, 
подъём ног в висе на перекладине и 
выпрыгивания вверх из положения 
глубокого приседа, руки на поясе), 
статической мышечной выносливос-
ти (вис на согнутых руках, удержание 
ног в положении лёжа и выпад одной 
ногой вперёд, руки за головой), устой-
чивости к гипоксии (проба с задерж-
кой дыхания на выдохе – проба Генчи) 
и порог анаэробного обмена – ПАНО 
(тест Конкони).
Комплекс диагностики аэробной 
выносливости и физической работос-
пособности тестировал аэробную вы-
носливость (12-ти минутный беговой 
тест Купера) и физическую работос-
пособность (субмаксимальный тест 
Валунда-Шестранда PWC170 на греб-
ном эргометре «Concept 2») соответ-
ственно.
В ходе проведения констатирую-
щего и заключительного тестирова-
ния физических способностей, греб-
цы-академисты показали хороший 
уровень физической подготовки.
Анализ по результатам заключи-
тельного тестирования алактатных 
способностей после окончания спорт-
сменами курса по приёму антиокси-
дантов показал улучшение результа-
тов тестов у 70-80% (в зависимости от 
теста) испытуемых в опытной группе 
и 20-30% – в контрольной группе со-
ответственно. Значимость различий 
показателей тестирования физических 
способностей между сравниваемы-
ми выборками по критерию ранговой 
корреляции Кендалла – Тау-b Кендал-
ла (τ) составила r = 0,408. Корреляция 
значима на уровне P < 0,05.
Анализ по результатам заключи-
тельного тестирования гликолити-
ческих способностей после оконча-
ния спортсменами курса по приёму 
антиоксидантов показал улучшение 
результатов тестов у 60-90% (в за-
висимости от теста) испытуемых в 
опытной группе и 20-40% – в конт-
рольной группе соответственно. Зна-
чимость различий показателей тес-
тирования физических способностей 
между сравниваемыми выборками по 
критерию ранговой корреляции Кен-
далла – Тау-b Кендалла (τ) составила 
r = 0,390. Корреляция значима на 
уровне P < 0,05.
Анализ по результатам заключи-
тельного тестирования аэробной вы-
носливости и физической работоспо-
собности после окончания спортсме-
нами курса по приёму антиоксидан-
тов показал улучшение результатов 
тестов у 70% испытуемых в опытной 
группе и 20% – в контрольной группе 
соответственно. Значимость различий 
показателей тестирования физических 
способностей между сравниваемы-
ми выборками по критерию ранговой 
корреляции Кендалла – Тау-b Кендал-
ла (τ) составила r = 0,150. Корреляция 
значима на уровне P < 0,05.
Результаты тестирования подтвер-
дили положительное влияние приёма 
физиологических доз антиоксидантов 
на стимуляцию физической работос-
пособности гребцов-академистов в 
восстановительный период. Кратков-
ременный приём предложенного ан-
тиоксидантного комплекса спортсме-
нами, можно использовать в качестве 
эргогенного и адаптогенного средства 
в восстановительный период, а также 
в условиях тренировочной и соревно-
вательной деятельности.
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